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Поаплодируем прекрасному искусству! 
 
Солисты арт-студии «Вереск» вместе с художественным 
руководителем, заслуженным работником культуры РФ Анной 
Арменовной Григорьевой всегда хранят в секрете то, что подарят своим 
поклонникам в новой концертной программе. И, конечно же, как всегда 
представляют яркое, зрелищное шоу. 
29 апреля в Молодёжном культурном центре БелГУ арт-студия 
«Вереск» представила программу к 10-летию со дня основания коллектива. 
Юбилейное торжество прошло под девизом «Мы вместе». В свой день 
рождения старшее, младшее и совсем юное поколения вышли на сцену, 
чтобы исполнить уже полюбившиеся зрителям номера, а также – новые, 
специально подготовленные для почитателей песни. Композиция 
«Поаплодируем» стала своеобразным гимном их искусству. Отдав дань 
традиции, «вересковцы» открыли ею концерт. 
10 лет – это история. В номерах представленной концертной 
программы арт-студия «Вереск» рассказала историю рождения коллектива, 
его формирования в университете, развития и «разрастания». Кстати, 
«разрастается» он подобно вечнозелёному цветку вереску – так же быстро! 
На празднике самые популярные номера своего репертуара исполнили те, кто 
стоял у истоков создания коллектива, кто принёс ему первые победы и 
завоевал любовь слушателей. Первые солисты арт-студии «Вереск» Антон 
Наконечный, Егор Переверзев и Михаил Писаренко покорили 
проникновенной композицией «Belle» из мюзикла «Notre Dame de Paris», а 
Сергей Коровин подарил своим поклонникам любимого «Беспечного 
ангела». 
Прекрасное лирическое соло, да к тому же на английском языке, в 
исполнении Иветты Григорьевой уж точно растопило лёд в сердце каждого 
мужчины. Зато композиция «Со льдом» от Юлии Чемеричиной в преддверии 
жаркого лета была как нельзя кстати. Душевную «Историю любви» подарила 
Ольга Маслова. 
Дорогу молодым! Они зажигали в праздничный вечер, не уступая 
своим старшим коллегам по цеху. Андрей Дорофеев и Ксения Панова 
эффектно исполнили «Танго разбитых сердец». А Алёне Олейниковой и 
Сергею Колядинцеву подпевал весь зал: песня-то весёлая и заводная – про 
«Васю», который «стиляга из Москвы». 
Конечно, не обошлось без номеров, представленных старшим 
поколением «Вереска» совместно с младшими «цветами». Хит о заграничном 
женихе «American Boy» исполнили сестры Ксения и Юлия Пановы, Иветта 
Григорьева и Юлия Чемеричина. 
Финальным аккордом юбилейной программы стала композиция «Мы 
вместе». «За то, что мы вместе, за этот праздник спасибо вам, ребята! 
Спасибо вам, наши любимые зрители и поклонники! Выражаю огромную 
благодарность директору МКЦ К.С. Курганскому, проректору по социально-
воспитательной работе Т.В. Никулиной и, конечно же, ректору БелГУ Л.Я. 
Дятченко», – сказала художественный руководитель арт-студии «Вереск», 
заслуженный работник культуры РФ А.А. Григорьева. Леонид Яковлевич в 
свою очередь поблагодарил «маму» любимого коллектива за воспитание 
талантливой молодёжи в БелГУ и вручил поздравительный адрес и подарок. 
Поздравить юбиляров и вручить подарки, дипломы, грамоты за 
высокое профессиональное мастерство и большой вклад в сохранение и 
развитие культуры пришли также представители управления культуры 
Белгородской области и управления по делам молодёжи, управления 
культуры города Белгорода. 
Очень радует, что наших «звёзд» жалуют не только в праздники. Все 10 
лет они любимы публикой. Эта любовь и есть самый важный показатель 
творческого успеха арт-студии «Вереск». 
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